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LAS CRITICAS A LA OBRA D E  FERMIN CABALLERO 
((FOMENTO D E  LA POBLACION RURAL» 
POR 
ANGEL PAN!AGUA MAZORRA 
La repercusión de la obra de Fermín Caballero =Fomento de la pobla- 
ción rural,,, fue indudablemente muy amplia, tanto por el número de 
ediciones que se realizaron en un corto espacio de tiempo, como por la 
viva polémica que este libro provocó entre sus contemporáneos, así como 
por la influencia que tendría en los intentos de reforma y coloniza- 
ción agraria en el siglo xx en España y en especial en la colonización 
y concentración parcelaria franquista. 
La gran importancia que adquiere esta obra proviene tanto de las 
características del modelo que propone -basado sintéticamente en una 
definición restrictiva de población rural, que es únicamente la que vive 
en su casa aislada edificada sobre los terrenos que cultiva, a los que 
denomina coto redondo: finca acotada de tamaño variable según regio- 
nes, que es aprovechada exclusivamente mediante trabajo familiar- que 
gozo de gran apoyo oficial, como del momentao histórico en el que se 
escribe. El proyecto de ley que incluye influye sobremanera en toda la 
legislación del último tercio del siglo XIX sobre población rural y colo- 
nización, y supone un giro respecto al planteamiento que se venia des- 
arrollando en la política colonizadora (Paniagua Mazorra, A.; Abellán 
Garcia, A,, 1988). 
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